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Jonathan Billy Christian Tjiayadi, G0014129, 2017. Korelasi Tinggi Lutut (knee 
height) dengan Tinggi Badan Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Skripsi. 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Tinggi Badan memiliki beberapa signifikansi klinis pada anak- anak 
seperti untuk menentukan status gizi, Body Mass Index (BMI), dan ada tidaknya 
kelainan- kelainan hormonal. Pengukuran tinggi badan menggunakan metode 
konvensional tidak dapat digunakan pada individu yang memiliki keterbatasan berdiri 
tegak, sehingga pengukuran tinggi badan pada individu ini harus menggunakan metode 
alternatif seperti pengukuran tinggi lutut untuk memprediksi tinggi badan aktual.  
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMP Warga Surakarta pada 
September  2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling. 
Variabel terikat adalah tinggi badan, sedangkan variabel bebas adalah tinggi lutut. 
Pengukuran tinggi badan aktual dilakukan menggunakan stadiometer dinding/ 
microtoise sementara tinggi lutut menggunakan kneemometry. Data tambahan yakni ras 
dan aktivitas fisik diperoleh melalui informed consent dan Youth Physical Activity 
Questionnaire (YPAQ). Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 23 dengan uji 
korelasi Pearson, uji Korelasi Spearman, independent t-test, dan regresi linier. 
 
Hasil Penelitian: Jumlah total responden adalah 247 orang dengan 228 orang 
diantaranya memenuhi kriteria inklusi. Responden terdiri dari 143 laki-laki (62,7%) dan 
85 perempuan (37,3%). Terdapat korelasi kuat antara tinggi lutut (knee height) dengan 
tinggi badan pada anak SMP pada semua jenis kelamin (r > 0,08). Ras diketahui 
memiliki korelasi kuat terhadap tinggi lutut (r > 0,08) begitu juga aktivitas fisik 
mempengaruhi tinggi lutut (Sig. < 0,05) 
 
Kesimpulan: Terdapat korelasi kuat antara tinggi lutut dengan tinggi badan pada anak 
SMP baik laki- laki maupun perempuan dengan berbagai ras. Aktivitas diketahui 














Jonathan Billy Christian Tjiayadi, G0014129, 2017. Correlation Between Knee 
Height and Stature on Junior High School Students. Mini Thesis. Faculty of Medicine, 
University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: Stature has some clinical significances such as to determine nutritional 
status, Body Mass Index (BMI), and hormonal abnormalities. Current conventional 
method which requires individuals to stand straight cannot be used on those who are 
unable to and therefore, alternative method such as knee height measurement can be 
used in order to predict one’s actual stature. 
 
Methods: This research was an observational analytic study with cross sectional 
method. Sampling was held in SMP Warga, Surakarta on September 2017 using 
consecutive sampling as the method. Dependent variable was stature and independent 
variable was knee height. Actual stature was measured using wall stadiometer/ 
microtoise while knee height was measured using kneemometry. Race and physical 
activity were obtained using informed consent and Youth Physical Activity 
Questionnaire (YPAQ). Results were analyzed using SPSS version 23 with Pearson and 
Spearman Correlation, independent t-test, and linear regression. 
 
Results: Out of 247 total samples, 228 met the inclusion criteria, consisting of 143 
males (62,7%) and 65 females (37,3%). Strong correlation was found between knee 
height and stature on junior high school students at all gender (r > 0,08). Race was also 
shown to have strong correlation to knee height (r > 0,08) and physical activity was 
found to affect knee height (Sig < 0,05). 
  
Conclusions: Strong correlation was found between knee height and stature on junior 
high school students at every gender. Race and physical activity were also shown to 
affect knee height. 
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